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ZUMA 
PROJEKTBERICHT "ALKOHOL UND FAHREN" 
1. Prob1 emstel 1 ung 
Alkohol  im Straßenverkehr i s t  e i n  ö f f e n t l  i ches  Problem e r s t e n  Ranges. Es 
wurde von der  Bundesansta l t  f ü r  Straßenwesen (BASt) i n  Kö ln  zum Gegenstand 
e ines b r e i t  angelegten Forschungsvorhabens gemacht ( v g l .  KRETSCHMER & RIEDI- 
GER, 1979). Dabei geht es zunächst darum, e i n e  v e r l ä ß l i c h e  und i n t e g r i e r t e  
Datenbasis zu schaffen, d i e  e ine  p räz ise  D e s k r i p t i o n  des Sachverhal ts  e r -  
l aub t .  Es s o l l  aber auch versucht  werden, d i e  Best imungsgründe f ü r  Fahren 
u n t e r  Al k o h o l e i n f l  uß zu e r m i t t e l n .  A l s  w i c h t i g  werden dabei u n t e r  anderem 
angesehen: d i e  s p e z i f i s c h e  S i t u a t i o n ,  i n  der e i n e  entsprechende Entschei -  
dung zwischen Tr inken  undIoder Fahren r e l e v a n t  i s t ;  d i e  ' E i  n s t e l  1 ung der  Per- 
son zum Tr inken  und zum Fahren; d i e  Abwägung a l  t e r n a t i  ver  Handl ungsweisen, 
und a n t i z i p i e r t e  Sanktionen f ü r  e i n e  n icht-konforme Handl ung. E r s t  a u f  de r  
Basis  e ines angemessenen E r k l  ärungsmodel 1 s kann man ho f fen ,  zu einem Maßnah- 
menkatalog zu gelangen, der  z u r  Herbei führung s o z i a l  und p o l i t i s c h  erwünsch- 
t e r  Verhaltensweisen be i  t r ä g t .  E i n  h e u r i s t i s c h e s  Model 1 zum Komplex "Al  ko- 
ho l  und Fahren" wurde im Rahmen e i n e r  L i  t e r a t u r s t u d i e  von KARSTEDT-HENKE 
(1979) e n t w i c k e l t .  
Fol  gende E inze l  p r o j e k t e ,  deren z e n t r a l  es Thema jewei  1 s d i e  Problemat ik  "Al  - 
kohol und Fahren" i s t ,  wurden k o n z i p i e r t :  
1. d i e  E r m i t t l u n g  von E i n s t e l l  ungen und Verhaltensweisen der erwachsenen 
deutschen Wohnbevölkerung der  BRD m i t t e l s  e i n e r  Repräsentat ivbefragung;  
2. e ine  Befragung ankommender K r a f t f a h r e r  i n  ausgewählten Wohngebi eten; 
3. e ine  T r i  nkmuster-Studie; 
4. e ine  I n h a l  t sana lyse  ausgewählter Massenmedien; 
5. e ine  Analyse der  Un fa l  l s t a t i s t i k ;  
6. e ine  Dokumentation ve rkehrserz ieher i scher  und a u f k l ä r e r i s c h e r  Maßnahmen; 
7. e ine  Dokumentation r e l e v a n t e r  Gesetzgebung, po l  i z e i  1 i c h e r  Kon t ro l  l e  und 
Sankt ionierung;  
8. e ine  Dokumentation der  Entwick lung des Alkoholkonsums. 
E i n  d e r a r t  komplexes Forschungsbündel e r f o r d e r t  s tänd ige  Koord ina t ion  und 
methodisch-technische K o n t r o l l e ,  um d i e  n ö t i g e  Datenqual i t ä t  und d i e  I n t e -  
g r a t i o n  der Ergebnisse s icherzus te l len .  Aus diesen m i t  einem solchen For- 
schungsvorhaben verbundenen Anforderungen e inerse i  t s  und den v i e l  f ä l  t i  gen 
Forschungsplanungs- und Forschungsbetreuungsaufgaben der zuständigen Mi t a r -  
b e i t e r  der Bundesanstalt f ü r  Straßenwesen andererse i ts  r e s u l t i e r t e  der 
Wunsch der BASt nach e i n e r  Kooperat ion m i t  e i n e r  externen s o z i a l  wi ssen- 
s c h a f t l i c h e n  Serv ice-Einr ichtung.  
Nach mehreren Vorgesprächen im Jahr 1977 kam es zu e i n e r  l a n g f r i s t i g e n  Zu- 
sammenarbeit zwischen dem Zentrum f ü r  Umfragen, Methoden und Analysen und 
der  Bundesanstalt.  Für  d i e  BASt g ing  es i n  e r s t e r  L i n i e  darum, u n t e r  der  Be- 
d i  ngung knapper e i  gener Personal ressourcen durch d i e  Delegat ion bestimmter 
Koordinierungs- und K o n t r o l l  funk t ionen  dennoch e ine  qua1 i t a t i v  hochwertige 
empir ische Sozia l  forschung zu garant ieren;  ZUMA wo1 1 t e  Erfahrungen i n  der  
Betreuung l a n g f r i s t i g  angelegter  Behördenprojekte sammeln. Der Umfang der 
zu erwartenden Arbe i tsbe las tung  durch das Pro jek t ,  aber auch d i e  Benutzungs- 
bedingungen von ZUMA ver langten d i e  E i n s t e l  lung  e ines P r o j e k t l e i t e r s  b e i  
ZUMA auf  Kosten der BASt. Dieser P r o j e k t l e i t e r  konnte auf  d i e  f a c h l i c h e  Un- 
t e r s t ü t z u n g  des Personals der ständigen funk t iona len  Bereiche von ZUMA, 
d. h. der Feldabtei  1 ung, der S t a t i  s t i k a b t e i l  ung, der Datenmanagement-Abtei- 
lung, der Computer-Abteilung und der Vercodungsabtei lung zurückgrei fen.  
I n  der Anfangsphase der Kooperat ion war e i n  besonders i n t e n s i v e r  Informa- 
t ionsaustausch n ö t i g ;  d ies  schon deshalb, we i l  d i e  i n h a l t l i c h e  Kompetenz zu- 
nächst ganz be i  den veran twor t l i chen  M i t a r b e i t e r n  der  BASt l a g  und zudem e r -  
s t e  Pro jek ta rbe i  t e n  b e r e i t s  abgeschlossen waren. Der Koopera t ionss t i  1  ha t -  
t e ,  von Ausnahmen abgesehen, eher genere l l  en, unspezi f i schen Charakter. Be- 
d i n g t  durch d i e  i n h a l t l i c h e n  Vorarbei ten der BASt-Mi tarbei ter  und d i e  
Schwieri gkei t e n  bei der Abgrenzung zwischen methodischen und i n h a l  tl ichen  
Prob1 emstel 1 ungen 1 e i  s t e t e  d i e  BASt mehr Detai  1 a rbe i  t a l  s  vorgesehen, i nsbe- 
sondere be i  der  Entwick lung des Erhebungsi nstrumentes f ü r  d i e  Repräsentat iv-  
befragung. Inzwischen hat das Forschungsvorhaben einen Stand e r r e i c h t ,  der 
es e r l a u b t ,  daß s i c h  d i e  gemeinsame Betreuungsarbei t  auf  d i e  zen t ra len  me- 
thodischen Gesichtspunkte beschränkt. Dabei e r f o l g t  d i e  Kommuni k a t i o n  i n  e r -  
s t e r  L i n i e  s c h r i f t l i c h ,  wei 1 im Rahmen des Forschungsbündel s  "Alkohol und 
Fahren" t e i  1 weise b i s  zu neun unterschied1 i c h e  Forschungs ins t i tu te  i n f o r -  
m i e r t  bzw. k o o r d i n i e r t  werden müssen. Diese Kommuni kat ionswei  se unterschei-  
det s i c h  i n s o f e r n  von der jenigen,  d i e  s i c h  b e i  ZUMA m i t  den Partnern im aka- 
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demischen Bereich herausgebi ldet  hat .  B i s  heute wurden insgesamt sechs grö- 
ßere Ber ich te  von ZUMA i n  diesen Kommunikationsprozeß eingebracht. 
2. E inze l  p r o j e k t e  
Im Zentrum der Gesamtstudie "Alkohol und Fahren" s t e h t  e ine  Repräsentativbe- 
fragung. Diese Befragung s o l l  grundlegende Informat ionen über d iverse  Aspek- 
t e  zum Problemkomplex (z.B. E i n s t e l l  ungs- und Verhal tensdaten zum Fahren 
a l l  gemein, F r e i  z e i t v e r h a l  ten,  Tr inken und Fahren, s p e z i f i s c h e  T r i n k s i  t u a t i o -  
nen, usw.) l i e f e r n .  S ie  i s t  au f  v i e l f ä l t i g e  Weise methodisch und i n h a l t l i c h  
m i t  anderen Untersuchungseinheiten verknüpf t .  Besondere Probleme s t e l l t e n  
d i e  erwünschte Verg le ichbarke i t  m i t  vorhandenen Instrumenten und d i e  Kon- 
s t r u k t i o n  e i n e r  h in re ichend genauen Frage zur  Erfassung von A r t  und Menge 
getrunkener A lkoho l i ka  dar. D ie  Befragung s o l l  d r e i  Mal innerha lb  von f ü n f  
Jahren durchgeführt  werden, um auch Wandl.ungsprozesse erkennbar zu machen. 
D ie  e r s t e  Well e w i r d  dabei noch 1979 abgeschlossen. E i n  Auswertungskonzept 
w i r d  zur  Z e i t  von ZUMA u n t e r  Berücksicht igung vor1 iegender Mater ia l  i e n  aus- 
gearbe i te t  . 
Was d i e  Schätzung des A n t e i l  s a l k o h o l i s i e r t e r  K r a f t f a h r e r  im Verkehr anbe- 
trifft, w i r d  e ine  Befragung ankommender K r a f t f a h r e r  i n  ausgewählten Wohnge- 
b i e t e n  erwogen. Eine konkrete Umsetzung, d i e  d i e  Lösung e i n e r  Reihe schwie- 
r i  ger methodischer Prob1 eme - vor  a l  1 em Stichproben- und Erhebungsprobl eme - 
voraussetzt ,  i s t  b i s l a n g  n i c h t  e r f o l g t .  
Eine Tr inkmusterstudie so1 1 d i e  Dynamik von T r i  nks i  tua t ionen ,  d i e  möglichen 
Alkohol  f a h r t e n  vorausgehen, d u r c h s i c h t i g e r  machen. Dabei werden s p e z i f i s c h e  
T r i  nks i  tua t ionen  m i t  systemati scher, passi V - t e i l  nehmender Beobachtung e r -  
f o r s c h t .  Ergänzend werden ausgewählte Tei 1 nehmer zur  beobachteten S i t u a t i o n  
und zu Komplexen, d i e  b e r e i t s  i n  der Repräsentat i  vbefragung erhoben s i n d  
( m i t t e l  s v o l l  s tandard is ie r tem münd1 ichen I n t e r v i e w )  befragt .  Diese Studie-  
n e i n h e i t  b e f i n d e t  s i c h  i n  einem f o r t g e s c h r i t t e n e n  Stadium der Instrumenten- 
en tw ick l  ung. 
Eine I n h a l  t sana lyse  von Medi enbei t rägen ( i n  Zeitungen, Z e i t s c h r i f t e n  und 
Fernsehen) so1 1 das Umfeld von Alkohol umreißen. L e i t f r a g e n  s ind  dabei 
etwa, wie Medien den Konsum von Alkohol und seine Auswirkungen d a r s t e l l e n  
und welche Bezugsrahmen ( L e i t b i l d e r )  aufgebaut werden. Aufgrund der  methodi- 
schen Anforderungen und der  b e i  ZUMA vor1 i egenden Qual  i f i  ka t ionen  übernahm 
ZUMA s e l b s t  d i e  Durchführung. D ie  Inst rumente ( i n h a l  t s a n a l y t i s c h e  K l a s s i f i -  
kationsschemata f ü r  Druckmedien und Werbespots im Fernsehen) und Vorschläge 
f ü r  d i e  e i g e n t l i c h e  Untersuchung (S t i chprobe  usw.) wurden i n  e i n e r  vorausge- 
henden P i  l o t s t u d i e  e n t w i c k e l t .  
Wei tere Rahmendaten zum Problemkomplex Al kohol und Fahren so1 l e n  erhoben 
werden durch: 
1. e ine  Analyse der Un fa l  l s t a t i s t i k  (amt l i che  S t a t i s t i k )  u n t e r  dem Aspekt 
mögl i c h e r  Auswirkungen des A lkoho ls  im Verkehr; 
2. e ine  Dokumentation ve rkehrserz i  e h e r i  scher und a u f k l ä r e r i s c h e r  Maßnahmen 
im Zusammenhang m i t  Al kohol im Verkehr. (D ie  entsprechenden I n f o r m a t i o -  
nen wurden, über  e ine  s c h r i f t l i c h e  Befragung von I n s t i t u t i o n e n  gewonnen, 
d i e  au f  diesem Gebiet  t ä t i g  s i n d )  ; 
3. e ine  Dokumentation der Gesetzgebung zum Thema Alkohol  und Fahren, wobei 
sowohl Normvorste l lungen a l s  auch Normdurchsetzungen e r m i t t e l t  und das 
j u r i s t i s c h e  Umfel d abgesteckt werden so1 1 en; 
4. d i e  D a r s t e l l  ung der  Entwick lung des Alkohol  konsums, d i e  Aufschl  uß über 
Ver fügbarkei  t und Reichwei te von Al kohol i ka geben so1 1. 
3. Begle i tende methodologische Studien zur  Repräsentat i  vbefragung 
N i c h t  z u l e t z t  wegen der  Br i sanz  des Forschungsthemas wurden bestimmte metho-, 
d ische Aspekte der  Befragung p r o b l e m a t i s i e r t .  Dies h a t t e  z u r  Folge, daß m i t  
der  Ausschreibung d i e s e r  S tud ie  e i n e  Reihe von Auflagen und Zusatzbedi ngun- 
gen verknüp f t  waren, d i e  üb1 i cherwe i  se im Rahmen d e r a r t i g e r  Studien n i c h t  
ange fo rder t  werden. Im wesentl i chen  so1 1 zwei Faktoren nachgegangen werden, 
d i e  Befragungsergebnisse t e n d e n z i e l l  verzerren:  
3.1 A u s f ä l l e  
Typi scherweise t r e t e n  b e i  Umfragen, denen e i n e  Z u f a l l  ss t i chprobe  von Perso- 
nen zugrunde1 i e g t ,  A u s f ä l l e  i n  dem Sinne au f ,  daß entweder e inze lne  Antwor- 
t e n  ve rwe iger t  werden oder aber I n t e r v i e w s  überhaupt n i c h t  zustande kommen. 
Ober d i e  le tz tgenann te  A u s f a l l a r t  weiß man i n  der  Regel r e c h t  wenig. E i n  
z e n t r a l e r  Gegenstand unserer  Aus fa l lana lysen  i s t  daher d i e  Sammlung und Aus- 
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wertung von Informat ionen über Personen bzw. Haushalte, d i e  befragbar wa- 
ren, bei  denen jedoch k e i n  I n t e r v i e w  zustande kam (sog. n i c h t n e u t r a l e  Aus- 
f ä l l e ) .  Dokumentiert w i r d  zunächst e ine  Reihe von Merkmalen über d iese Aus- 
f ä l l e  (wie Zahl der Haushal t s m i t g l  ieder ,  Kra f t fahrzeug i m  Haushalt vorhan- 
den, usw. - sowei t  Informat ionen darüber e r r e i c h b a r  s ind) .  Sodann w i r d  der  
Ausfa l  lg rund  m i t t e l s  eines d e t a i l l  i e r t e n  Schemas er faß t ,  das d i e  unter-  
schied1 ichen Ebenen von Aus fä l len  (Stimmbezirk, Haushalt , Personen) berück- 
s i c h t i  g t .  
Geplant i s t  f e r n e r ,  e inen Tei 1  der  n ich t -s t i chprobenneut ra len  A u s f ä l l e  nach- 
zubefragen. Dadurch besteht  etwa d i e  Mögl i c h k e i  t der Gegenüberstel l  ung von 
Merkmal en von Befragten der e r s t e n  Wel l e  und der Nachbefragung. Insbesonde- 
r e  i n t e r e s s i e r t  dabei, ob es systematische Unte rsche idungskr i te r ien  zwi- 
schen Ers tbe f rag ten  und Verwei gerern, d i e  e r s t  b e i  der  Nachbefragung e r f a ß t  
wurden, g i b t .  
Vom S t a t i s t i s c h e n  Bundesamt wurden Daten über d i e  der  St ichprobe zur  Reprä- 
s e n t a t i  vbefragung "Alkohol und Fahren" zugrunde1 iegenden Grundgesarnthei t 
zur  Verfügung g e s t e l l  t , so daß Verzerrungen s o z i a l  s t a t i s t i s c h e r  A r t  durch 
A u s f ä l l e  besser, d. h. genauer a l s  b i s l a n g  möglich, bestimmt werden können. 
Um d i e  Auswirkungen von Verzerrungen zu vermindern, s i n d  Subst i  tu t ionsge-  
w ich te  und A n t r e f f b a r k e i  tsgewichte vorgesehen. 
3.2 I n t e r v i e w e r e f f e k t e  
I n t e r v i e w e r e f f e k t e  s ind  i n s o f e r n  besonders re levan t ,  a l s  s i e  vor  a l  lem das 
d e s k r i p t i v e  Z i e l  der Untersuchung - etwa d i e  E r m i t t l u n g  des A n t e i l s  
a l  kohol i s i e r t e r  Fahrer im Verkehr - beei n f  1  ussen können. Im Fragebogen wur- 
den e ine  Reihe üb1 i c h e r  In te rv iewer -Rat ings  '(über d i e  Befragten und d i e  Be- 
f ragungss i tua t ion)  eingebaut, und f ü r  jeden i m  Rahmen der Befragung einge- 
se tz ten  I n t e r v i e w e r  1  i e g t  e i n  s c h r i f t l  iches Ei gen in te rv iew vor, das m i t  dem 
Fragebogen der (münd1 ichen) Befragung i d e n t i s c h  i s t .  Diese Daten e r1  auben 
be isp ie lswe ise  d i e  R e p l i k a t i o n  gängiger Ansätze zur  Analyse von In te rv iewe-  
r e f f e k t e n .  A l l e r d i n g s  so1 1  versucht werden, über d e r a r t i g e  Ansätze, d i e  
s i c h  zumeist m i t  Gegenüberstellungen der Ergebnisse bestimmter In te rv iewer -  
gruppen begnügen und d i e  b e s t e n f a l l  s i so1 i e r t  e i n i g e  ( h ä u f i g  nur  impl i z i t e )  
Hypothesen prüfen,  h i  nauszukommen. 
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Es w i r d  zur  Z e i t  überprüf t ,  ob auf der  Basis e i n e r  Synopse der v i e l f ä l t i g e n  
Ergebnisse e i n  Model 1 zu In te rv iewere f fek ten  zu en tw icke ln  i s t  , das dann an- 
hand der vor1 iegenden Daten überprüfbar  i s t  . 
Die  Untersuchung w i r d  b e i  ZUMA von Hans D. Klingemann und Volker  Schanz be- 
t r e u t .  
KARSTEDT-HENKE, S., Untersuchungen zu "Al kohol und Fahren", Bd. 1 : For- 
schungsstand, E r k l  ärungsansätze und Model l e n t w i c k l  ung. Forschungsbe- 
r i c h t e  der BASt, Bereich Unfa l l fo rschung,  Köln 1979. 
RIEDIGER, G. & KRETSCHMER, E., Forschungskonzeption "Alkohol und Fahren", 
B lu ta lkoho l  , 6, 1979. 
ANGEBOT EINER BETEILIGUNG AM ZUMABUS 1980 
ZUMA p l a n t  für Mai 1980 seine 5. soz ia lw issenschaf t l i che  Mehrthemenbefra- 
gung. Die Umfrage i s t  wieder a l  s B e t e i l  i gungsuntersuchung k o n z i p i e r t  : I n t e r -  
e s s i e r t e  Wissenschaf t ler  können Fragen gegen Bezahlung e inscha l ten  und e r -  
h a l t e n  a l s  Gegenleistung einen Datensatz m i t  den Antworten au f  i h r e  Fragen 
und der gesamten Demographie. Dieses Serviceangebot r i c h t e t  s i c h  i n e r s t e r  
L i n i e  an Soz ia lw issenschaf t le r  aus dem akademischen Bereich, d i e  an Umfrage- 
daten über d i e  Bundesrepubl i k  i n t e r e s s i e r t  s ind,  f ü r  d i e  aber e i n e  eigene 
Umfrage zu aufwendig wäre. 
Bei e iner  entsprechenden Nachfrage i s t  im V o r f e l d  der  Bundestagswahlen e i n  
ZUMABUS mögl i c h ,  der s i c h  ganz oder vorwiegend m i t  wahl sozio logischen The- 
men befaßt .  
Be f rag t  werden so1 1 en r e p r ä s e n t a t i  ve Q u e r s c h n i t t e  der  deutschen Bevölkerung 
i n  Pr iva thausha l ten  ab 18 Jahren i n  der  Bundesrepublik und Westber l in .  Bei 
der Adressenziehung kommt das neue ADM-Master-Sample zum Einsatz.  Z ie lg röße 
s i n d  Ca. 2000 In te rv iews p ro  ZUMABUS. 
